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Music Department 
Illinois State University 
Come raggio di sol 
Voice Area Recital 
LeighAnn Gagnon 
Nancy Traut, Piano 
Antonio Caldara 
(ca. 1670-1736) 
from Le No:u,e di Figaro, K 492 Wolfgang Amadeus Mozart 
Deb vieni non tartar (1756-1791) 
Susan Lewis 
Elisabeth Honn, Piano 
from South Pacific (1949) Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II 
Younger than springtime (1902-1979) (1895-1960) 
David Vish 
Michael Lees, Piano 
Das Veilchen, K. 476 Wolfgang Amadeus Mozart 
April Faires 
Ildiko CsNagy, Piano 
from Carousel (1945) Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II 
BretPeppo 
Sean Hayes, Piano 
from The House of life (1903) Ralph Vaughan Williams 
Silent Noon (1872-1958) 
Joe Greene 
lldiko CsNagy, Piano 
Seligkeit, D. 433 Franz Schubert 
(1797-1828) 
Alison Hoelscher 
Ildiko CsNagy, Piano 
from La bonne chanson, Op. 61 
Une sainte en son aureole 
Les Berceaux, Op. 23 No. 1 
Mark Gilgallon 
Patricia Foltz, Piano 
Linda Duesterhaus 
Cindy Termuende, Piano 
Gabriel Faure I 
(I 845-1924) 
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